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Ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej, przed­
s tawiająca ikonograficzny typ U m i l e n i j a 
(Eleusa), Matkę Boską z tu lącym się pieszczot­
liwie Dzieciątkiem, przywieziona z Konstan­
tynopola, gdzie też powstała w pierwszej po­
łowie X I I w., do Wyszgorodu pod Kijowem, 
skąd ks. Andrzej Bogolubski (ob.) w r. 1155 
zabrał ją do Włodzimierza nad K l a i m ą ; t a m 
została do r. 1395, kiedy przywieziono ją do 
Moskwy. Z pierwotnego malowidła zachowały 
się tylko twarze matk i i dziecka, wystarczy to 
jednak, by móc obraz ten zaliczyć" do najcen­
niejszych zabytków deskowego malarstwa biz. 
oraz poznać jeden z wybitnych wzorów bizan­
tyńskich wczesnorus. malarstwa ikon. To dzieło 
knstpol. kierunku malarsko-iluzjonistycznego 
pierwszej połowy X I I w. odznacza się nie­
zmiernie del ikatnym modeluhkiem barwnym, 
niuansowanym kolorytem i światłocieniem, 
a także głęboką charakterystyką psychologiczną 
uduchowionej twarzy Madonny oraz dziecka. 
Gdy pieszczotliwie tuli się ono do matk i , jej 
oczy, duże i ciemne, są smutno zapatrzone 
przed siebie, co podkreśla wewnętrzny tragizm 
obu postaci i ich zestawienia. Ob. też Ikona. 
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